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COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
Session 1970-1971 
26 candidats ont été reçus : 
Mention bien. — Mme Canard, Mme Arnould Loiseau, Mme Clermont 
(Bibl. municipale de St-Cloud), Mme Cochet (Bibl. municipale de Plessis-
Robinson), Mme Auffret (Bibl. municipale de Saint-Denis), Mme Chichizola 
(Centre Culturel de Brétigny-sur-Orge). 
Mention assez bien. — Mme Fauvel (Bibl. municipale de Plessis-Robin 
son), Mme Culmann (Centre d'Etude travail féminin), Mme Harmand (Bibl. 
municipale de Troyes), Mme Clémence (MJC Pontault-Combault), Mme Le 
Cornec (Bibl. des Invalides, Croix Rouge), Mme Lardeau (Bibl. municipale 
de Clamart), Mme Halbout (Bibl. municipale de Fontenay-le-Fleury), 
Mme Direz (Bibl. pour tous), Mme Humblot (Bibl. municipale d'Ecouen), 
Mme Soucheyre (Bibl. municipale de Saint-Denis). 
Mention passable. — M. Erbetta (B.N.P.), Mme Labbe (Bibl. municipale 
de Sèvres), Mlle Rospars (Bibl. de Pierrefitte), Mme Thote (Centre Social 
Vauban à Versailles), Mme Rey (M.J.C. Courbevoie), Mme Alberro Aramburu 
(B.N.P.), Mme Le Roy, Mme Barrault, Mme Guérin (Bibl. municipale de 
Sannois), Mme Conruyt. 
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